




2013 年 11 月 1-2 日，嶺南大學漢學國際研討會暨《嶺南學報》復刊工作會議在香港嶺
南大學隆重召開。是次會議由嶺南大學中文系主辦，來自中國大陸、香港、臺灣及海外地區



























































































學者各抒己見，不時出現激烈而精彩的論辯。在 11 月 2 日的閉幕禮上，蔡宗齊教授進行了
會議總結。蔡先生首先感謝了與會學者對於《嶺南學報》復刊工作的大力支持，他們提交的
論文將作為學報復刊後第一期的稿件來源。同時，本次會議無論是從地域跨度之廣（國内各
地、香港、臺灣，海外則包括加拿大、美國等）、學者陣容之強大（學界領軍人物、青年新
秀）、還是論題之多元化，都可以說是一次真正意義上的學術盛會。從某種意義上講，也是
當今國學研究界的縮影。《嶺南學報》作為中國學報史最為悠久的學報之一，此次會議的召
開，具有深遠意義。 
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